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✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶➭r❁❵❦✬➁❚✻❈❊❆❁✸✐✸✻✺❃♥✬❃❚q✴✳✺✼❈❫✮✱✰✳✬❃❚✐❉❬❩❛❵✳❆✳✬P◆❦✬❨❉❢❩❛✲●❵❦✸✻✺✼✬●❑✔♦✟❆⑧✬♣❞✤✬❀✸❀⑤➧❚✼✶✼✽❖✬❃❚✻✸➜❵✷❆❦✬P✲✵✴✳✴✷❉➭✶✹✮❀✲✵✸✼✶❳❈❊❆❱✮❄❈❊❆❁✸✼✶✹❆s❵❦✬➁❚✱❵❦✺❥❵✳❆
✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬t✮❄❈❊♦♣✴✷✲●✮❄✸❸✬❀✸➀❚✼✶❴❉❳✬➄❚✻♠❫❚✻✸❄♥✬❃♦♣✬❧✬❃❚✻✸✪✸✻✺✱✲●❆✷❚✼✶❳✸✼✶❳❯⑦♦❅✲●✶➭❚✪❆❦❈❊❆➙♦✍✾✬❃❉✹✲●❆❦✉●✬❃✲●❆❁✸❀⑤❷✲●❉❳❈●✺⑥❚✪❉❬❩❛✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬◗❚✼✬t❚✱❵❦❋❴◆✳✶❳❍❫✶✹❚✻✬
✬❃❆✯◆❦✬❃❵❫➃➙❚✻❈❊❵✳❚③➸ ✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚❸r❁❵✳✶❴❚✼❈❊❆➂✸➙✾✬❃✮⑥✰✳✲●❆❦✉➵✾✬❃❚➄❚✻❈❊❵✳❚❙❉❬❩❛✲●✮❄✸✼✶❳❈❊❆✯◆❦✬ ✽➵⑤✳✬❀✸ ✽
✩
✬❃❚✻✸◗♦✍✾✬❃❉✹✲●❆❦✉●✬❃✲●❆❁✸✻✬➜❚✱❵❦✺❸✮✱✰✷✲●✮❀❵✳❆➼◆❦✬
✮❄✬❃❚✪❚✼❈❊❵✳❚③➸ ✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚❀❑s❣❸❈❊❵✳❚✖♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼❈❊❆✳❚❨✾✬❀✉❊✲●❉❳✬❃♦❅✬❃❆➂✸➀rs❵❦✬t❉❳✬❃❚✭✴➍❈❊✶➭❆➂✸✼❚✟✴✭✾✬❀✺✱✶❳❈❫◆✳✶✹rs❵❦✬❃❚▼❚✼❈❊❆➂✸✪◆❦✬❃❆✳❚✼✬❃❚✭❚✱✶❷❉✹✲❥✸✻✺✱✲●❆✳❚✼❯➠❈●✺✻➸
♦P✲✵✸✼✶❳❈❊❆➙✬❃❚✻✸➀✸✻✺⑥✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶❳❍●✬➄✬❀✸❙❆❦❈❊❵✳❚✪◆❦❈❊❆✳❆✳❈❊❆✳❚✪r❁❵✳✬❃❉✹r❁❵✳✬❃❚✪✴✳✺✼❈●✴✳✺⑥✶⑥✾✬❀✸❁✾✬❃❚➹✾✬❃r❁❵✳✶✹❍➑✲●❉❳✬❃❆❁✸✻✬❃❚❸◆✷❵➙♦✍✾✬❃❉✹✲●❆❦✉●✬✐✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶➭r❁❵❦✬●❑
➷⑦✬❃❚◗✺s✾✬❃❚✼❵✳❉❳✸✼✲✵✸✼❚t◆❦✬q✮❄✬❀✸✻✸✻✬♣❚✻✬❃✮❄✸✼✶❳❈❊❆➽❚✻❈❊❆❁✸➄✮❀❉✹✲●❚✼❚✼✶✹rs❵❦✬❃❚❀⑤❷❉❳✬❃❚◗✴✳✺✼✬❃❵❦❍●✬❃❚◗r❁❵✳✬➜❆❦❈❊❵✷❚❸✬❃❆❏◆❦❈❊❆✳❆❦❈❊❆✷❚❸✴✳✺✱❈➋❍❫✶❳✬❃❆✳❆❦✬❃❆❁✸❙◆❦✬
❜❞❝❑◗✵❡❢❑➍❽s✬❃❵✳❉❴❉❳✬❧✮❀✲●❚ ✂ ➴ ◆❦✬❧❉✹✲q✴✷✺✼❈●✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶❳❈❊❆☛✔❦❑
✃
❑✹❝●❝⑩✾✬❀✸✼✲●✶✹✸❀⑤❷❚✻✬❃♦❥❋✷❉❳✬❄➸❢✸③➸ ✶✹❉❢⑤✳✶✹❆✳✮❄❈❊❆✳❆s❵❴❑
➷⑦✬❅❉❳✬❃♦❅♦❅✬❅❚✼❵✳✶❳❍✵✲●❆➂✸❧♦❅❈❊❆➂✸✻✺✼✬❨r❁❵❴❩❛❵✷❆❦✬q✸✻✺✱✲●❆✳❚✻❯❲❈●✺✱♦❅✲✵✸✼✶❳❈❊❆➽✸✻✺⑥✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶❳❍●✬❅❆✳✬♣✴➍✬❃❵✳✸➄✴✷✲●❚ ✘✬❀✸✻✺✼✬❨✮❄❈❊❆✷❚✻✸✼✲●❆➂✸✻✬➁❚✼❵❦✺❧❵✳❆
❚✼❈❊❵✳❚③➸ ✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬●❑
❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q ♣rq■s✸✷
➈✵→❼➔✮✽➵❹ ☛➙❺ ☛✍➉✎✽➍➎♣➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈●↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽➶➔❼↔✻➏✾✽❦➐➆→❲➔❼→❊▲✵➎➁➥➂➎❅➌ ☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎
④
✝
➌❳➈✵↔⑥➐➜➌✻☛ →❲➓❅➏ ✝❁➎❨➥☞☛ ➉✎✽⑧→ ✽✳➨
➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌❲➌❳➎q➈✵➉☛▲●➎❄↔❄➔✖➎❄➐➆➔✟➉ ✽❏→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎q➥☞☛ → ✽✷➔✺✹➎❀↔⑥→❢➎❄➉❫↔✦✽❷➈❴✽ ▲➤→❼➥❁➎
④
❣✪↔✻➎❀➉☛▲✵➎❄❑s➺➧✲✵✺✖✮❄❈❊❆✷❆❦✬❄➃❫✶✹✸❁✾✬●⑤❦❉❬❩❛✶➭♦❅✲✵✉●✬❙◆❴❩❛❵✷❆P✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬➀✬❃❚✻✸✖❵✳❆➁✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬●❑s❽❫❵❦✴✷✴➍❈❊❚✼❈❊❆✳❚➮rs❵❴❩❛✶✹❉✳✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬t❵✳❆❨✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬
❈❊❵✳❍●✬❀✺✼✸ ✟ ① ☛➼◆❦❈❊❆➂✸❧❉❢❩❛✶✹♦❅✲✵✉●✬q✬❃❚✻✸➄✺❫✾✬❃◆✳❵✳✶✹✸✻✬✽♥✲➙❵✷❆✯✴✤❈❊✶✹❆❁✸◗❿❷❑❴➺➧✲✵✺❧✸✻✺✱✲●❆✳❚✱✶❳✸✼✶❳❍❫✶❳✸❁✾✬●⑤✤✶➭❉➅✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬♣❵✳❆❏✴✤❈❊✶✹❆❁✸❙❾❶◆❴❩❭❈●✺✼❋✷✶✹✸✻✬
◆✳✬❃❆✳❚✻✬●❑❤❽s❈❊✶❳✸
✦
❤
➡
✸✻✬❃❉➳rs❵❦✬ ✽
➛
✈❲❾✤④✦● ✟
➢
❉❳✬➜✴✤❈❊✶✹❆➂✸◗❿
↕
✽
➛
➝
➴➋✈❲❾✤④
↕
❿✽✬❃❚✻✸❏✾✬❀✉❊✲●❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸✐◆❴❩❭❈●✺✱❋✷✶❳✸✻✬q◆❦✬❃❆✳❚✻✬●⑤✤✴✷✲✵✺
✮❄❈❊❆✷❚❁✾✬❃r❁❵❦✬❃❆❁✸❸✶✹❉➍✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬ ✗❵❤ ❝t✸✻✬❃❉❴rs❵❦✬ ✽
✞
✈❲❿✳④✙● ✟➳❑ ❄❙✬❧✮❄✬❀✸✻✸✻✬✐❯❲✲✁ ✮❄❈❊❆❴⑤✳❉✹✬◗✴✤❈❊✶✹❆❁✸✖❿
↕
✽
✞
➝
➴ ✈❲❿❦④▼✬❃❚✻✸✪✴✖✾✬❀✺⑥✶❳❈s◆✷✶✹r❁❵✳✬●⑤
✮❄✬❥r❁❵✳✶✤✬❃❚✼✸❸✶✹♦♣✴✤❈❊❚✼❚✼✶✹❋✷❉❳✬❸✴❷❵✳✶✹❚✼rs❵❴❩❛✶✹❉❷✬❃❚✻✸➀◆❴❩❭❈●✺✼❋❷✶❳✸✻✬❧◆❦✬❃❆✳❚✻✬●❑
➷❤✲◗✴✳✺✼❈●✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶✹❈❊❆❥❚✼❵✷✶❳❍➑✲●❆❁✸✻✬✪◆❦❈❊❆✳❆❦✬✖❵✳❆❦✬✖◆✭✾✬✠❆✷❆✳✶✹✸✼✶❳❈❊❆⑧✾✬❃r❁❵✳✶✹❍➑✲●❉❳✬❃❆❁✸✻✬✪◆✳❵q♦✍✾✬❃❉✹✲●❆❦✉●✬✪✸✻❈●✴✤❈❊❉❳❈●✉❊✶✹rs❵❦✬✖✴✤❈❊❵❦✺➧❉❳✬❃❚➧✸✻✺✱✲●❆✳❚③➸
❯❲❈●✺✱♦❅✲✵✸✼✶✹❈❊❆✳❚➀◆❦✬❧❉❬❩❛✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬●⑤❫✴✷❉➭❵✳❚✖✲●◆✳✲✵✴✳✸❁✾✬❀✬➜rs❵❦✬❧❉✹✲♣◆✭✾✬✠❆❷❆✳✶❳✸✼✶❳❈❊❆➹✉➵✾✬❃❆✭✾✬❀✺✱✲●❉❳✬●❑
  ✠ ✌ ❉ ✌ ✆ ✁✆✜ ✁☎✌ ✄ ✩✙q ♣✯q ♣ ✷
➈✵→❲➔ ✽➵❹➋❜ ✄❷①✄✂✱❡ ❺ ❜ ✄❷①✄✂✼❡ ➉✎✽➍➎✿➔❼↔③➏❴✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓♣➏❊➔❼→❼➈✾✽☞➥➂➎✿➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎
④
➦➅➎❂➐⑥➒➑➐➆➔✄✥➎❀➓P➎ ➎➆➐➆➔
➓ ✹➎❀➌❞➏✾✽ ✝❁➎✼➏❴✽✷➔✖➐⑥→➀➎❀➔✟➐❃➎❄➉❫➌❳➎❀➓P➎♣✽✷➔✭➐➆→❴➊❫➈✵➉❫↔♣➔❢➈✵➉❦➔  ❅➲
➡
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❆✷✲✵✉●✬❨◆❴❩❛❵✳❆⑧✴✤❈❊✶✹❆➂✸❥❆❦❈❊❆⑧✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✱✶❳❋✷❉❳✬❨✬❀✸❥♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬❨rs❵❦✬❨✸✻❈❊❵❦✸➜❚✼❈❊❵✳❚③➸ ✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❅❆❦❈❊❆✍◆✟✾✬❀✉➅✾✬❃❆✭✾✬❀✺❫✾✬✯✴✤❈❊❚✼❚❄♥✬❃◆❦✬❨❵✷❆⑧✶❳✸s✾✬❀✺❫✾✬
✺✱✬❃✮❄❈❊❵❦❍❁✺⑥✲●❆➂✸ ☛❨❚✼✶❴✬❀✸❸❚✼✬❃❵✳❉❳✬❃♦♣✬❃❆❁✸➀❚✼✶❴❉❳✬❃❚➀◆✳✬❃❵❫➃➁✬❄➃❫✸✻✺❫✾✬❃♦❅✶❳✸s✾✬❃❚t◆❦✬ ☛❨❚✻❈❊❆➂✸❙✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✼✶❳❋✷❉✹✬❃❚❀❑
❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q ♣rq■s ✝ ✷
➈✵→❲➔✳✽➵❹➋❜
➡
①❃❝➆❡❴❺ ❜
➡
①❃❝➆❡➀➉ ✽✤➎✐➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈●↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽⑧➓ ✹➎❀➌❞➏✾✽ ✝❁➎✼➏❴✽✷➔ ➎
④
✶➠④
✷
→✭➌ ☛ ➎✻❏➂➔❼↔ ✹➎❀➓➜→❼➔✺✹➎
➡
➎❄➐➆➔✖➌✻☛ ➉✎✽✳→❬➣❀➉✷➎❸➊❫➈●→ ✽✷➔✙✽➍➈✾✽✍➏❊➇⑥➇⑥➎➆➐⑥➐⑥→❢➚❄➌✹➎ ✥➀➏✵➌❳➈✵↔✱➐ ✽➳✈
➡
④
↕ ➡
④
✷
→✭➌✹➎➆➐➜➥➂➎❀➉P❏✯➎✻❏➂➔❼↔ ✹➎❀➓q→❲➔✺✹➎❄➐
➡
➎❀➔
❝❅➐❀➈✾✽✷➔✩✽❷➈✾✽❱➏❊➇⑥➇⑥➎❄➐✱➐⑥→❢➚❄➌✹➎➆➐✚✥✭➏✵➌❳➈✵↔⑥➐❧➐❄➈✵→❼➔ ✽➳✈
➡
④
↕✧➡
➎❀➔✳✽➳✈③❝➋④
↕
❝❅➐❀➈✵→❼➔✳✽➳✈
➡
④
↕
❝➹➎❃➔ ✽➳✈③❝➋④
↕✦➡
④
✶✹✶➠④
✷
→
➡
➎➆➐➆➔✖✽❷➈✾✽❱➏❊➇⑥➇⑥➎❄➐✱➐⑥→❢➚❄➌✹➎♣➎❀➔ ✽➳✈
➡
④
↕✧➡
➏✵➌❳➈✵↔✱➐❥→➠➌➅➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎✐➉✎✽➍➎❧➐⑥➉❫→❲➔ ➎q➥❁➎✖➊❦➈✵→ ✽❷➔❲➐ ✖✔❏❁➎❄➐➀❾✷➛➁➲
➡
➥✍✹➎❃➇❀↔✻➈✵→➠➐✱➐❀➏✾✽✷➔
▲✵➎❀↔✱➐
➡
④
✖
➎✪➊❷➌ ➉s➐ ✥ ✽
❜✄✂
✝
✜
✄
☞ ✕ ✝ ✜✆☎
✽ ☛ ➎❄➐➆➔⑦➊❫➏➑➐✐➓❅➈✾✽➍➈●➔❢➈✾✽➍➎
④
✶✹✶✹✶➠④②❣➀➈✵➉❫↔❸➔❢➈●➉❫➔❤➐❄➈●➉❁➐➆➨➯→ ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌➠➌✹➎✆✽❷➈✾✽➼➥✍✹➎ ✝ ✹➎✠✽✮✹➎❄↔✚✹➎ ✟✣✥❤→➠➌❷➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎
✦
❤
➡
➔ ➎❄➌➍➣❀➉✷➎✼✽
➛
✈☛✟➅④
↕
❜
➡
①❃❝➆❡➧➐⑥→➵➎❃➔⑦➐❃➎❄➉❫➌✹➎❄➓P➎♣✽✷➔
➐⑥→➮➌✹➎➆➐✭➊❫➈●→ ✽✷➔❲➐
➡
➎❃➔▼❝P➐❄➈✾✽❷➔✖➏➂➇✱➇⑥➎❄➐✱➐➆→❬➚❀➌❳➎❄➐
④
❣✪↔✻➎❀➉☛▲✵➎❄❑
✶❲④◗❽❦✶
➡
❆⑦❩❭✬❃❚✻✸➄✴✷✲●❚❧✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✱✶❳❋✷❉❳✬●⑤❴✲●❉❳❈●✺✱❚
➡
✙●✸✽➳✈➠❡
➡
①❃❝❊❜❛④⑥⑤➅◆❦❈❊❆✳✮✤✽➳✈
➡
④
↕ ➡
❈❊❵✔✽➳✈③❝➋④
↕ ➡
✮❀✲✵✺✒✽✍✬❃❚✻✸❧❚✼❵❦✺❼❪✻✬❃✮❄✸✼✶❳❍●✬●❑➅❽❫✶
❝❅✬❃❚✻✸❥✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✱✶❳❋✷❉❳✬♣✬❀✸ ✽➳✈③❝➋④
↕ ➡
✲●❉❳❈●✺✱❚
➡
✬❃❚✻✸✐❉✹❵✷✶➳✲●❵✳❚✼❚✼✶➮✲●✮❀✮❄✬❃❚✱❚✼✶❳❋✷❉❳✬●❑➅➺➵✲✵✺➜✮❄❈❊❆✳❚s✾✬❃rs❵❦✬❃❆➂✸❀⑤➧❚✼✶
➡
✬❃❚✻✸❥❉❳✬❅❚✼✬❃❵✳❉➳✴✤❈❊✶✹❆❁✸
❆✳❈❊❆➼✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✼✶✹❋✷❉❳✬✐✲●❉❳❈●✺⑥❚ ✽➳✈
➡
④
↕ ➡
⑤❷✬❀✸❙❚✼✶
➡
✬❀✸❥❝❥❚✻❈❊❆❁✸❙❆❦❈❊❆✯✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✼✶❳❋✷❉✹✬❃❚❸✲●❉❳❈●✺✱❚❙❚✻❈❊✶❳✸ ✽➳✈
➡
④
↕❂➡
✬❀✸ ✽➳✈③❝➋④
↕
❝✵⑤❷❚✻❈❊✶❳✸
✽➳✈
➡
④
↕
❝t✬❀✸ ✽➳✈③❝➋④
↕✧➡
❑
✶➭✶➠④❅➾t❆✑❚✼❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻✬✽rs❵❦✬
➡
✬❃❚✻✸➹❆❦❈❊❆➶✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✱✶❳❋✷❉❳✬✯✬❀✸❨rs❵❦✬ ✽➳✈
➡
④
↕✒➡
❑✖➺➧✲✵✺➁◆✭✾✬✠❆✷❆✷✶❳✸✼✶❳❈❊❆
➡
✙● ✽➳✈➠❡
➡
①❃❝❊❜❛④⑥❑❸❽❫✶❥❝✽✬❃❚✻✸
❆✳❈❊❆✍✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✱✶❳❋✷❉❳✬➁✲●❉❳❈●✺✱❚ ✽➳✈③❝➋④
↕
❝✵⑤➵✬❀✸q❚✼✶❙❝P✬❃❚✻✸q✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✼✶✹❋✷❉❳✬❨✲●❉✹❈●✺✱❚ ✽➳✈③❝➋④ ✙
↕ ➡
❚✼✶➭❆❦❈❊❆
➡
❚✻✬❀✺✱✲●✶❳✸➜✲●✮❀✮❄✬❃❚✼❚✼✶❳❋❷❉❳✬●❑➅➺➧✲✵✺
✮❄❈❊❆✷❚❁✾✬❃r❁❵❦✬❃❆❁✸❀⑤
➡
✙● ✽➳✈➠❡
➡
①❃❝➆❡❲④⑥❑▼❽s❈❊✶❳✸  ✯➲
➡✖➢
❉✹✲➙✸✻✺⑥✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶❳❍❫✶❳✸s✾✬❨✶➭♦♣✴✷❉✹✶✹rs❵❦✬qr❁❵✳✬✝✽➳✈✻❜
➡
①  ❀❡❲④ ✙① ❜
➡
①  ❀❡❢⑤➳◆❦❈❊❆✷✮P✶✹❉➳✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬
❿❝●❴❡
➡
①  ❀❡▼✸✻✬❃❉➳rs❵❦✬ ✽➳✈❲❿✳④❈❤  ❊⑤❴✬❃❆➽✴✷✲✵✺✼✸✼✶➭✮❀❵✳❉✹✶❳✬❀✺ ✽➳✈❲❿❦④✦❤❂❿➍❑➅➾t❆➽❍●✬❃❵❦✸❧♦❅❈❊❆➂✸✻✺✼✬❀✺✐✴✷✲✵✺❧❉❬❩❛✲✵❋✷❚✼❵✳✺✱◆❦✬❥rs❵❴❩❛✶✹❉➵✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬❅❵✳❆
✴✤❈❊✶✹❆❁✸✥❆❦➃❫✬❥◆✷✶❡❞❸✾✬❀✺✼✬❃❆❁✸❙◆✳✬
➡
✬❃❆❁✸✻✺✼✬
➡
✬❀✸❙❿❷❑➍➺➵❈❊❵❦✺◗✮❄✬❃❉➭✲P❈❊❆✯❚✼❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻✬✐rs❵❦✬❥✴➍❈❊❵✳✺➀✸✻❈❊❵❦✸◗❾❝● ❜
➡
①✻❿❁❡❢⑤ ✽➳✈❲❾✤④✑❤✑❾➅❑✤➾t❆
✴✤❈❊❚✻✬
❣
↕
♦❅✶✹❆
☞
❿➍①t♦P✶✹❆
✝
❀
✂
☞ ✕
➴
☎
✽➳✈❲❾❴④ ✍❥➲
➡
✤
❋◗✶✹❆✳❚✱✶❬⑤☛✽➳✈✻❜❘❣➋①❃❝➆❡❲④
↕
✽➳✈✻❜❘❣➋①✻❿➂❡❲④ ✗ ✽➳✈✻❜ ❿➍①❃❝➆❡❲④✛① ❜❘❣❃①❃❝➆❡❢⑤➵✮❄✬❅r❁❵✳✶➧✮❄❈❊❆❁✸✻✺✼✬❃◆✳✶❳✸➄❉✹✲➁✸✻✺✱✲●❆✷❚✼✶❳✸✼✶❳❍❫✶❳✸❁✾✬♣◆❦✬ ✽➵❑✤➺➧✲✵✺✐✮❄❈❊❆✷❚❁✾✬❃r❁❵❦✬❃❆❁✸❀⑤
✶➭❉⑦✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬✐❾❅●❇❜
➡
①✻❿➂❡➧✸✻✬❃❉➧r❁❵❦✬ ✽➳✈❲❾✤④ ✡✦❾❤⑤✤◆❦❈❊❆✳✮✐❾ ✙
↕✿➡
✬❀✸ ✽➳✈✻❜ ❾❤①✻❿❁❡❲④
✠
❜ ✽➳✈❲❾✤④⑥① ✽➳✈❲❿✳④ ❡
✠
❜ ❾➅①✻❿➂❡❢❑✤➷⑦✬q❉❳✬❃♦❅♦❅✬ ✔❦❑✹❝✵❑q❫
✴✤✬❀✺✱♦❅✬❀✸✭◆❴❩❛✲ ✕P✺✱♦♣✬❀✺✪r❁❵✳✬ ✽➼✲●◆✳♦♣✬❀✸✪❵✳❆➁✴✤❈❊✶✹❆❁✸✖❆❦➃❫✬ ✑♣◆✳✲●❆✳❚➄❜ ❾❤①✻❿❁❡❢⑤✳◆❦❈❊❆✳✮ ✑ ✙
↕✧➡
✬❀✸ ✑ ✱  ❊❑✷✫✭❈❊♦❅♦♣✬  ➄✬❃❚✻✸➀✮⑥✰❦❈❊✶✹❚✼✶
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➴
✱ ✂
➴
✡ ✄
✩
✱ ✂
✩
✡
✂☎✂☎✂
✡ ✄❁➛ ✱ ✂✱➛✯✬❀✸
✄
✾
✢ ✂
✾
➘❴➴
❤ ✂ ✴✤❈❊❵❦✺✿✽
↕
✃
①✫✤✫✤✫✤➋①
✦
⑤✳✲●❉❳❈●✺⑥❚❀⑤✳✴✤❈❊❵❦✺✪✸✻❈❊❵❦✸➀✬❃❆❁✸✼✶❳✬❀✺ ✞✬❤ ✂ ✞✆✂ ➛ ✢ ✄
➴
⑤❷✶✹❉✤✬❄➃❫✶➭❚✻✸✻✬✐❵✳❆➹✴✤❈❊✶✹❆❁✸✪❾✤●➼✇
❚✼✲✵✸✼✶✹❚✼❯❲✲●✶✹❚✱✲●❆➂✸❙②
✆
❾
↕
❾⑩✬❀✸
➟
✈➠②
✬
❾❤①③②
✬
❾
✾
④✼✱✠ ♣❚✼✶✭❝ ✱ ✽★✱
✦
✬❀✸✆✄
✾
✱ ✻ ✱ ✂
✾
❑⑦➾t❆❏◆✳✶❳✸◗✲●❉❳❈●✺✱❚◗r❁❵❦✬q❉❳✬➜❚✻♠s❚✼✸❄♥✬❃♦❅✬
✈❲✇➼①③②➄④✪❚✼✲✵✸✼✶✹❚✼❯❲✲●✶❳✸✪❉✹✲q✴✷✺✼❈●✴✳✺✱✶➆✾✬❀✸s✾✬❥◆✳✬q➐❢➊ ✹➎➋➇❀→ ✖✟➇✱➏●➔❼→❬➈✾✽✳❑
❣❙❈❊❵✳❚✐♦❅❈❊❆➂✸✻✺✼❈❊❆✷❚❧✸✻❈❊❵❦✸✐◆⑦❩❛✲✵❋➍❈●✺⑥◆⑩✸✻✺✼❈❊✶✹❚❧❉✹✬❃♦❅♦♣✬❃❚❧✴❷❵✳✶✹❚➄❆❦❈❊❵✳❚✐◆✟✾✬❃♦♣❈❊❆➂✸✻✺✱❈❊❆✳❚✐❉✹✲✽✴✳✺✼❈●✴✳✺✱✶➆✾✬❀✸s✾✬➁◆❦✬P❚✻✴✖✾✬❃✮❀✶❭❆❷✮❀✲✵✸✼✶❳❈❊❆
✴✤❈❊❵❦✺➀❉❳✬❃❚✪✸✻✺⑥✲●❆✳❚✻❯❲❈●✺✱♦❅✲✵✸✼✶❳❈❊❆✳❚✪♦❶✾✬❃❉➭✲●❆❦✉●✬❃✲●❆➂✸✻✬❃❚t◆❦✬❧❉❢❩❛✶✹❆➂✸✻✬❀✺✱❍➑✲●❉✹❉✹✬♣✈❲✸✼✰✭✾✬❀❈●✺❃♥✬❃♦❅✬ ✔❦❑✕✔❦❑q◗❊④⑥❑
❦✿❧♥♠✍♠❈❧✖✩✪q✪✩✪q ♣ ✷
➈✵→❼➔ ✽➵❹➋❜
➡
①❃❝➆❡P❺ ❜
➡
①❃❝➆❡P➉✎✽➍➎➽➔❼↔✻➏✾✽❦➐❄●❄➈●↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽ ➥➂➎➽➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❀↔ ▲✵➏✵➌❲➌❳➎
④ ✔
✽✿➇⑥➈✾✽❦➐⑥→❬➥ ✥➎❀↔✻➎✽❿ ●✘❜
➡
①❃❝➆❡ ✥
➡
✡   ✡ ❝✍✌
✃
➎❀➔
✦
❤
➡
④
✝
➌❳➈✵↔⑥➐❧→➠➌➵➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎q➥➂➎❄➐➄➐❄➈✵➉s➐➆➨➯→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎➆➐✼●❃➎❄↔➆➓✴✹➎➆➐ ✟✖✡✵①✫✤✫✤✫✤❃① ✟❊➛⑧➔ ➎❀➌ ➐✐➣❃➉✳➎
✼
✽➳✈☛✟
✾
④
↕
✟
✾
➝
➴
➊❫➈✵➉❫↔
➡
✱ ✽ ✱
✦
✢❇❝✝✽
✼
✽
✾
✈❲❿✳④✩● ✟
✾
➎❃➔ ✟
✾
①❂❜ ✽
✾
✈❲❿❦④✣✢  ❊① ✽
✾
✈❲❿❦④ ✞  ❀❡➅➊❫➈✵➉❫↔
➡
✱ ✽ ✱
✦
✽
✼
→➠➌➵➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎
➡
✱ ✽✯✱
✦
➔ ➎❀➌❤➣❀➉✷➎✐➌ ☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎✑✟
✾
➇✱➈❴✽✷➔❼→❬➎✠✽✷➔▼➐❄➈✵→❼➔ ✽
✾
✈❲❿✳④ ✞  ➁➐❄➈✵→❼➔ ✽
✾
✈❲❿✳④✣✢  
④
❖✾❫  
 ✆✂✄☎✣✝❑✟✁✡✆☛   ✍
 
 ✄✂ ✏✥✘❳✘ ✒✔✡ ✕❳✝ ✫✓✟✁☛✖✡ ✂✎✂✆✕✔✕✗☛
✖
➎✪➊❷➌ ➉s➐ ✥➮➐➆→⑦❿ ✞   ●⑧❜
➡
①❃❝➆❡ ✥✪➈✾✽❨➊❦➎❄➉❦➔✖➇ ✇s➈✵→➠➐⑥→❲↔✒✟✖✡✺①✿❜ ❿❷①✻❿ ✞  ❀❡
④
❣✪↔✻➎❀➉☛▲✵➎❄❑❷➾➄❆✽❆❦❈●✸✻✬❧❿
✬
↕
✽
✬
✈❲❿✳④✭✴✤❈❊❵❦✺★✻❁❤
➡
❑➍➾➄❆➙❯❲✲●✶✹✸➀❵✳❆❦✬➄✺❫✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✱✬❃❆✳✮❄✬✐❚✼❵❦✺
✦
❑
☞
✮❀✲●❚
✦
↕ ➡
❹❤✫✭❈❊♦❅♦♣✬   ✡ ❝✍✌
✃
⑤⑦❉❬❩❛✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬➁❜
➡
①❃❝➆❡▼✮❄❈❊❆❁✸✼✶❳✬❃❆❁✸t❚✼❈❊✶❳✸t❿ ✞  ♣❚✻❈❊✶✹✸❙❿ ✢  ❊❑❤❽❫✶➅❿ ✞  ✚●➶❜
➡
①❃❝➆❡❢⑤❴❈❊❆
✴✤❈❊❚✻✬ ✟✖✡
↕
❜ ❿❷①✻❿ ✞  ❀❡❢⑤➍❚✼✶✹❆❦❈❊❆➹❈❊❆✽✴➍❈❊❚✼✬ ✟✖✡
↕
❜ ❿✦✢  ❊①✻❿❁❡❢❑
☞
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✦
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❽❦✶☛✽➳✈☛✟
➛
➘❴➴
④❩①❂❜ ❿
➛
✢  ❊①✻❿
➛
✞  ❀❡❢⑤❫❈❊❆➙❆❦❈●✸✻✬ ✟
➛
↕
✽➳✈☛✟
➛
➘❴➴
④➮✬❀✸➀❉❳✬❃❚✟✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚➄✈☛✟
✡
①✫✤✫✤✫✤❃① ✟
➛
④✟✮❄❈❊❆➂❍❫✶❳✬❃❆✳❆✳✬❃❆➂✸✖✉●✺ ✘✲●✮❄✬
♥✲♣❉❢❩❛✰➂♠s✴✤❈●✸✼✰✤♥✬❃❚✻✬❧◆❦✬t✺s✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✼✬❃❆✷✮❄✬●❑❷❽❫✶✹❆❦❈❊❆❴⑤ ✽➳✈☛✟❊➛
➘❴➴
④
↕
✽
➛
✈☛✟✖✡➋④ ✙①❂❜ ❿●➛ ✢  ➂①✻❿●➛ ✞  ❀❡❢❑❷➾t❆➙❚✻✬➄✴❷❉✹✲●✮❄✬➄◆✳✲●❆✳❚✪❉❳✬➄✮❀✲●❚✪❈⑦♥❵
✟✖✡✺①✿❜ ❿❷①✻❿ ✞  ❀❡❢⑤➍❉❳✬❧✮❀✲●❚➀❈⑦♥❵ ✟✖✡✺①❂❜ ❿✦✢  ❊①✻❿❁❡➄✾✬❀✸✼✲●❆➂✸◗✲●❆✳✲●❉❳❈●✉❊❵❦✬●❑✤➾t❆➙✴✤❈❊❚✻✬
❾✗✡
↕
♦❅✶➭❆
☞
❾❏➲❖❿
❜
✽
➛
✈❲❾❴④✙●
☞
❿●➛✂✢  ❊①✻❿●➛ ✞   ✍ ✍ ✡❇❿ ✞   ✤
❄◗✬❅✮❄✬❀✸✻✸✻✬❅❯❼✲✁ ✮❄❈❊❆❴⑤✞✽
➛
✈✻❜ ❿❷①✻❾
✡
❡❲④❙✬❃❚✻✸❏✾✬❀✉❊✲●❉➮❚✻❈❊✶❳✸P♥✲❱❜ ❿
➛
✢  ❊①✻❿
➛
❡▼❚✻❈❊✶❳✸P♥✲❱❜ ❿
➛
①✻❿
➛
✞  ❀❡❢❑➅❽❦✶➅❈❊❆❱✴➍❈❊❚✼✬ ✟ ✕
✡
↕
❜ ❿➍①✻❾
✡
❡➮✬❀✸
✟ ✕
✾
↕
✽
✾
✈☛✟ ✕
✡
④✭✴✤❈❊❵❦✺❧❝ ✱ ✽✭✱
✦
⑤✳❉❳✬❃❚➀✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚❧✈☛✟ ✕
✡
①✫✤✫✤✫✤➋① ✟ ✕
➛
④✭✮❄❈❊❆❁❍s✶❳✬❃❆✷❆❦✬❃❆➂✸❀❑✤✫✭✬❃✮❀✶❴✸✻✬❀✺✱♦❅✶➭❆❦✬❧❉✹✲q✺❫✾✬❃✮❀❵❦✺✼✺✱✬❃❆✳✮❄✬●❑
❦✿❧ ♠ ♠ ❧ ✩✪q✪✩✙q✪✢ ✷
➈✵→❼➔ ✽➵❹➋❜
➡
①❃❝➆❡➜❺ ❜
➡
①❃❝➆❡❅➉✎✽➍➎✯➔❼↔③➏✾✽✳➐❁●❀➈✵↔⑥➓❅➏●➔❼→❬➈✾✽ ➓✴✹➎❄➌❳➏✾✽✞✝❁➎✱➏✾✽✷➔ ➎
④ ✔
✽✦➐⑥➉➤➊❊➊❫➈✵➐❀➎⑩➣❃➉✳➎
➡
➎➆➐❄➔✐➉✎✽
➊❦➈✵→ ✽❷➔✡✖★❏❁➎✆✽❷➈✾✽➼➏➂➇✱➇⑥➎❄➐✱➐➆→❬➚❀➌❳➎
④
✷
➈✵→❼➔
➡
✡   ✡❂❝✍✌
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④
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➌➍➎ ❏●→➠➐➆➔ ➎ ✟❶➲
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✥
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✍❨➎➆➐➆➔✟➔❼↔③➏❴✽❦➐⑥→❼➔❼→✆▲●➎
④
❣✪↔✻➎❀➉☛▲✵➎❄❑➂➾t❆q✴✤❈❊❚✻✬✍✌
✩
↕✌☞
❾✤●☞☛
❜
✽
✩
✈❲❾✤④
↕
❾ ✍❊❑●➺➧✲✵✺▼✰❁♠❁✴✤❈●✸✼✰❴♥✬❃❚✻✬ ✌
✩
✬❃❚✻✸➳◆❴❩❛✶✹❆❁✸❁✾✬❀✺✱✶❳✬❃❵❦✺➳❍❫✶✹◆❦✬●❑✵➺➧✲✵✺▼❉✹✲◗✴✳✺✼❈●✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶✹❈❊❆
✔❦❑✕✔❦❑q❪s⑤❷✸✻❈❊❵✳❚❸❉✹✬❃❚✪✴✤❈❊✶✹❆➂✸✼❚✪✰✳❈●✺✱❚➀◆❦✬ ✌
✩
❚✻❈❊❆❁✸❸✶✹❆✳❚✻✸✼✲✵❋❷❉❳✬❃❚❀⑤❦◆❦❈❊❆✳✮ ☛
↕
✌
✩
✗
✝
➛✥✤
➴
☛
☞
✜
✈✻✽⑦④⑥⑤✳◆❴❩❭❈⑦♥❵
☛
↕
✌
✩
✗
✝
➛✥✤
➴
☛
☞
✜
✈✻✽⑦④✚✤
❽s✬❃❉❳❈❊❆❱❉❳✬♣✸✼✰✭✾✬❀❈●✺❃♥✬❃♦❅✬➹◆✳✬❅▲✭✲●✶✹✺✼✬●⑤❤✶✹❉➧✬❄➃❦✶✹❚✻✸✻✬P❵✷❆⑩✬❃❆➂✸✼✶✹✬❀✺
✦
❤✜❝♣✸✻✬❃❉▼rs❵❦✬ ☛
☞
✜
✈✻✽⑦④◗❚✻❈❊✶❳✸❥◆❴❩❛✶✹❆❁✸❁✾✬❀✺⑥✶❳✬❃❵❦✺❧❆❦❈❊❆⑩❍❫✶✹◆❦✬●❑
➾t✺ ☛
☞
✜
✈✻✽⑦④❊① ☛
☞
✍ ✜
✈✻✽⑦④✖✴✷✲✵✺◗❉❳✬✐❉❳✬❃♦P♦♣✬ ✔❦❑✸✷s❑✕✔⑩✈❼✶✹✶✹✶➠④⑥⑤✳◆❦❈❊❆✷✮
✼
❆➂✸
✳
☛
☞
✍ ✜
✈✻✽⑦④✵✴ ✙
↕ ✒
❑❜♦✟❆➼✲✵✴✳✴❷❉✹✶✹rs❵✳✲●❆➂✸➀❉➭✲♣✴✳✺✼❈●✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶✹❈❊❆
✔❦❑✸✷s❑q◗s⑤❦❈❊❆➁✸✻✺✼❈❊❵✳❍●✬t◆✳✬❃❚✭✶➭❆➂✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚✟❯❲✬❀✺✱♦✍✾✬❃❚✪◆✳✶✹❚❲❪✻❈❊✶✹❆❁✸✼❚▼❆❦❈❊❆➹◆✭✾✬❀✉➵✾✬❃❆✭✾✬❀✺❫✾✬❃❚ ✟
➴
①✫✤✫✤✫✤➋① ✟ ■➜✸✻✬❃❉✹❚✖r❁❵✳✬ ✽➳✈☛✟
✾
④
↕
✟
✾ ➝
➴
✴✤❈❊❵❦✺
✽
↕
❝✵①✫✤✫✤✫✤➋① ✎☞✢❇❝✵⑤✗✽➳✈☛✟ ■❊④
↕
✟
➴
✬❀✸ ✽
❜☎✄
☞ ✁
✝ ✝ ✝
✁ ✄
✄
✬❃❚✼✸➀✸✻✺✱✲●❆✳❚✼✶✹✸✼✶❳❍●✬●❑✰♦▼❆➙❯❼✲●✶❳✸❀⑤✘✎
↕
❝➄❈❊❵
✃
✴✷✲✵✺❙❉❳✬❧❉❳✬❃♦❅♦♣✬ ✔❦❑✕✔❦❑ ❖❁❑
➷⑦✬✖✮❄❈●✺✼❈❊❉✹❉✹✲●✶❳✺✱✬▼❚✼❵✳✶❳❍✵✲●❆❁✸t✾✬❀✸✼✲✵❋✷❉✹✶❳✸➵r❁❵✳✬✭❉❳✬❃❚➅✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆❁✸✻✬❃❚➧✸✻✺✱✲●❆✳❚✼✶❳✸✼✶✹❍●✬❃❚❤◆❦❈❊❆✳❆✭✾✬❀✬❃❚➵✴✷✲✵✺➧❉✹✲❸✴✳✺✼❈●✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶❳❈❊❆ ✔❦❑✕✔❦❑q◆❙❚✼❈❊❆➂✸
◆✳✬❃❆✳❚✻✬❃❚➀◆✳✲●❆✷❚✪❉❬❩❛✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍➑✲●❉➭❉❳✬●❑✷➾t❆➙❈●❋✳✸✼✶❳✬❃❆❁✸➀✲●❉❳❈●✺✱❚❸❵✳❆❦✬❧◆✭✾✬❃✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✶❳✸✼✶✹❈❊❆✽◆✳❵➙❚✻♠❫❚✻✸❄♥✬❃♦♣✬❥✶➭❉✹❉✹❵✳❚✻✸✻✺❫✾✬❀✬t✴✷✲✵✺❙❉✹✲✓❆✳✉❊❵❦✺✼✬ ✔❦❑q◗s❑
☎ ✌ ✠ ✌✎✒ ✒❄♦ ✁☎✠❢❧ ✩✪q✪✩✪q✴s ✝ ✷
➈●→❲➔ ✽➵❹ ☛ ❺ ☛✿➉✎✽➍➎⑧➔❼↔✻➏✾✽❦➐❁●❀➈✵↔➆➓❅➏●➔❼→❼➈❴✽ ➥➂➎⑧➌✻☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏●➌➠➌✹➎
④
✷
➉➤➊❊➊❦➈➑➐❄➈✾✽✳➐❶➣❀➉✷➎❱➌❳➎❄➐❨➊❦➈✵→ ✽❷➔❲➐
➊ ✹➎❄↔➆→❼➈❃➥●→❼➣❃➉✳➎❄➐q➥➂➎❙➊✰✹➎❄↔➆→❼➈➋➥➂➎➆➐❅➥✵→ ✁ ✹➎❄↔✼➎♣✽✷➔ ➎❄➐➜➥➂➎❅❝➙➎❃➔
✃
➐❀➈✾✽✷➔➀➥➂➎✠✽❦➐❀➎❄➐q➥❊➏❴✽❦➐ ☛
④
✝
➌❳➈✵↔⑥➐✐➌ ☛ → ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎ ☛➽➐❀➎❅➥ ✹➎❃➇⑥➈✵➓❙➊❫➈➑➐❀➎
➎✠✽➽➇⑥➈✵➓❙➊❫➈➑➐❀➏✾✽✷➔ ➎➆➐♣➔❼↔✻➏✾✽❦➐⑥→❼➔❼→❊▲✵➎➆➐ ✂✟➛⑩➥❁➎❥➌❞➏✠●❀➏
✄
➇➋➈✾✽➽➐➆➉❫→✆▲✵➏✾✽✷➔ ➎ ✂
  ✍✁  ✍❊☎✛✏✩✝ ✫✓✟✣✘✚☎✖☛✞✡✑✝✠✏❩✟✄✝❑✧✓✒★☛✩✘
❪❫❝
✼
✽
❜ ✞ ✜
➎❄➐➆➔✭➔❼↔③➏❴✽❦➐⑥→❼➔❼→✆▲●➎ ✽
✼
✂✟➛✦➎➆➐❄➔❸➉✎✽❖→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎❘●❀➎❀↔⑥➓ ✹➎✚✽➍➈✾✽➶➥✍✹➎ ✝ ✹➎♣✽✮✹➎❀↔ ✹➎✽➈✵➉ ✂✟➛✑➎❄➐➆➔◗➌✻☛ ➉✎✽✳→❬➈✾✽➶➥➂➎➙➥❁➎❄➉P❏➽→ ✽✷➔ ➎❄↔ ▲➑➏✵➌❲➌✹➎➆➐ ●❃➎❄↔➆➓✴✹➎➆➐❧✽❷➈❴✽
➥ ✹➎ ✝ ✹➎♣✽✮✹➎❀↔ ✹➎❄➐❥➥✵→➭➐  ❄➈●→ ✽✷➔❲➐✁✽
✼
➌❳➎♣➇⑥➈✵➓❙➊❷➌ ✹➎❄➓P➎♣✽✷➔❢➏●→➠↔✼➎➁➥➂➎ ✙
➛
✂✟➛✍➎❄➐➆➔✖→ ✽❷➇❀➌ ➉s➐➜➥❊➏✾✽✳➐✯✌
✩
↕ ☞
❾❱● ☛
❜
✽
✩
✈❲❾✤④
↕
❾ ✍✶✽➀➎♣✽➁➊❫➏●↔➆➔❼→❬➇❀➉❫➌ →❬➎❀↔ ✙
➛
✂✟➛
➎➆➐➆➔✖➥➂➎✠✽❦➐❀➎q➥❊➏❴✽❦➐ ☛
④
✖
➎➮➊❷➌ ➉❁➐✚✥➅➌✹➎➆➐❙➇⑥➈✵➓❙➊❫➈➑➐❄➏❴✽✷➔ ➎➆➐❧➔❼↔✻➏✾✽❦➐⑥→❼➔❼→❊▲✵➎➆➐ ✂✟➛➹➐❄➈✾✽❷➔➳➎✠✽❁✽❷➈✵➓P➚❄↔✼➎✣✖✣✽✷→➅➈✵➉➙➥ ✹➎♣✽❷➈●➓❅➚❀↔③➏❁➚❄➌✹➎✐➎❀➔➵➌✹➎❄➉❫↔⑥➐➀→ ✽✷➔✺✹➎❀↔⑥→❢➎❄➉❫↔⑥➐➀➐❄➈❴✽✷➔
➥➂➎❀➉❴❏ ✥➏➹➥➂➎❀➉P❏➙➥✵→➭➐  ❄➈●→ ✽✷➔❲➐
④
❣✖↔✼➎❄➉☛▲●➎❄❑✵❄t✲●❆✳❚➄❉✹✲➹❚✼❵✳✶❳✸✻✬●⑤✤❈❊❆⑩✲✵✴✳✴✤✬❃❉✹❉✹✬➁➇✱➈●➓❸➊❦➈➑➐❄➏✾✽❷➔ ➎➹➔❼↔③➏❴✽❦➐⑥→❼➔❼→✆▲●➎P✈❼◆✳✬✤✽⑦④❙❵✳❆❏✬❃❆✳❚✼✬❃♦✐❋✷❉✹✬ ✂ ❯❲❈●✺✱♦❶✾✬❅◆❴❩❛❵✷❆❦✬♣❵✳❆✳✶❳❈❊❆
◆❴❩❛✶✹❆❁✸✻✬❀✺✼❍✵✲●❉✹❉❳✬❃❚✖❯❲✬❀✺✱♦❶✾✬❃❚❸❆✳❈❊❆✽◆✟✾✬❀✉➅✾✬❃❆✟✾✬❀✺s✾✬❃❚❧◆✳✶✹❚❲❪✻❈❊✶✹❆❁✸✼❚✭✬❀✸➀✸✻✬❃❉❤rs❵❦✬ ✽
❜ ✞
✬❃❚✻✸➀✸✻✺✱✲●❆✷❚✼✶❳✸✼✶❳❍●✬●❑
➾t❆✍❆❦❈●✸✻✬P✇ ✡P❉✹✲➙✺❫✾✬❃❵✳❆✳✶✹❈❊❆⑧◆❦✬❃❚❥✮❄❈❊♦♣✴✤❈❊❚✼✲●❆➂✸✻✬❃❚❥✸✻✺✱✲●❆✳❚✱✶❳✸✼✶❳❍●✬❃❚✐◆✳✬ ✽➵❑➵➾t❆⑩❍●✬❃❵✳✸❥♦♣❈❊❆❁✸✻✺✼✬❀✺qr❁❵❦✬P✇ ✡♣✬❃❚✻✸❥◆✳✬❃❆✳❚✻✬
◆✳✲●❆✳❚✠☛✳❑❤➺➵❈❊❵❦✺➜✮❄✬❃❉✹✲❫⑤⑦❈❊❆⑧❚✱❵❦✴✳✴✤❈❊❚✻✬♣❉❳✬❅✮❄❈❊❆❁✸✻✺✱✲●✶❳✺✼✬●⑤➵✲●❵❦✸✻✺✼✬❃♦♣✬❃❆❁✸✐◆✳✶❳✸❧❉❢❩❭❈❊❵❦❍●✬❀✺✼✸ ❍
↕
☛ ✤ ✇ ✡♣✬❃❚✻✸✐❆❦❈❊❆❱❍s✶✹◆✳✬●❑➅❽s❈❊✶❳✸
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